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Влияние на патологические процессы и состояние организма в физиоте-
рапии и фармакологии в большинстве случаев выполняется трансдермально. 
Сегодня известно много факторов влияющих на проницаемость кожи [1]. 
Нами разработан метод, позволяющий усовершенствовать существую-
щие методы измерения и оценки функционального состояния биологиче-
ских образцов [2]. Используя такой критерий, как оценка эффективности 
действия ультразвука, повышается точность измерения параметров проник-
новения: глубина и скорость проникновения лекарственного средства в 
биологическую ткань. 
Путем нанесения лекарственного средства на биологическую ткань и ис-
пользования серии измерений глубины и скорости проникновения 
лекарственного средства в биологическую ткань при воздействии на этот 
участок биологической ткани ультразвуком различной интенсивности, ча-
стоты и формы, мы можем достигнуть необходимой цели.  
На рис. 1 представлена блок-схема установки. 
 
 
Рис.1. Блок-схема установки:  1 – генератор сигналов; 2 – формирователь сигнала  
с комбинированными электродами; 3 – измерительное устройство (ячейка для  
биологической структуры); 4 – усилитель; 5 – вольтметр; 6 – универсальный  
осциллограф; 7 – излучатель ультразвука; 8 –  приемник излучения;   
9 – лекарственное средство 
 
Лекарственное средство 9 наносится на биологическую ткань, образец 
которой размещен в измерительном приборе 3. С генератора импульсов 1 по-
дается электрический сигнал (для примера, используя частоты 100 Гц, 1 кГц, 
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10 кГц, 22 кГц) на формирователь сигнала 2, с помощью которого мы можем 
задать необходимый вид сигнала. Далее ток подается на измерительный при-
бор 3, где находится исследуемая биологическая ткань, и производится замер 
параметров тока. После чего сигнал усиливается усилителем 4 и подается на 
вольтметр 5, что позволяет снять значения сопротивления и напряжения. 
Затем снимаются значения амплитуды с осциллографа 6, где так же фиксиру-
ется форма сигнала, замеряется глубина и скорость проникновения лекар-
ственного средства в биологическую ткань от времени. 
Следующие замеры выполняются при включенном действии излучателя 
ультразвука 7. Для измерения мощности ультразвукового излучения ис-
пользуется приемник излучения 8. 
Так же при проведении исследования с биологической ткани снимают зна-
чение глубины и скорости проникновения в зависимости от интенсивности 
ультразвука, частоты, формы ультразвуковых колебаний. С помощью данных 
значений возможно оценить, как физиологическое состояние биологических 
тканей, так и эффективность результирующего воздействия ультразвука на 
глубину и скорость проникновения лекарственного средства в биологичес-
кую ткань, что позволяет расширить функциональные возможности. 
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Датчики движения нашли широкое применение в различных системах. 
В частности, в системах сигнализации охраняемых объектов, для обнаруже-
ния проникновения на территорию посторонних лиц, а также для управле-
ния источниками освещения. Датчики движения могут быть как активными, 
так и пассивными. Активные датчики движения регистрируют результат 
